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Abbreviations
AA.ASH Acta antiqua, Academiae Scientiarum Hungaricae
AANL Atti della Accademia nazionale dei Lincei
AB Analecta Bollandiana
Ae Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
AFP Archivum fratrum praedicatorum 
AH.ASH Acta historica, Academiae Scientiarum Hungaricae
AIC Archivum Iuridicum Cracoviense 
AIUON.S Annali dell’Istituto universitario Orientale di Napoli, Slavistica
An Antiquity. A Quarterly Review of World Archaeology
AnzSP Anzeiger für slavische Philologie
AoB Annals of Botany
APB Acta Patristica et Byzantina
APH Acta Poloniae Historica
Ar.ASS Archeion. Archivio di Storia della Scienza
Ara Arabica
AS Ancient Society
ASI Archivio storico Italiano 
ASS Archivio storico siciliano
ASSi Archivio Storico Siracusano
ATe Ars Textrina: the Art of Weaving
Ath Athenaeum 
Aug Augustinianum. Periodicum semestre Intituti Patristici 
Augustinianum, Pontificia Universitas Lateranensis
AUNC.FP Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Balc Balcanica. Annual of the Institute for Balkan Studies
BCLSMP Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et 
politiques, Académie royale de Belgique
BF Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für 
Byzantinistik
BHM Bulletin of the History of Medicine
BL Byzantina Lodziensia
BP Balcanica Posnaniensia
BSC Byzantina et Slavica Cracoviensia
Bsl Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines
BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies
BZ Byzantinische Zeitschrift
CBQ The Catholic Biblical Quarterly
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CCM Cahiers de civilisation médiévale, Xe–XIIe siècles
CER Catholic Educational Review
CFHB Corpus fontium historiae byzantinae
CGS Chinese Geographical Science
CNl Cultura Neolatina
CP Classical Philology
CQ Classical Quarterly
CSCO Corpus scriptorum christianorum orientalium
CT Collectanea Theologica
Dand Dandelion. Postgraduate arts journal & research network
DOP Dumbarton Oaks Papers
E Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Ele Electrum. Studia z historii starożytnej 
Elp Elpis. Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu w Białymstoku
EO Échos d’Orient
ETL Ephemerides Theologicae Lovanienses
FBR Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte
FGHB Fontes graeci historiae bulgaricae / Грътски извори за 
българската история
GCS Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten [drei] 
Jahrhunderte
GOTR The Greek Orthodox Theological Review
H Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie
He Hesperia. The Journal of the American School of Classical 
Studies at Athens
Hi Historia. Zeitschrift für alte Geschichte
Histor Historyka
HTR The Harvard Theological Review 
JAF Journal of American Folklore
JAMS Journal of the American Musicological Society
JECS Journal of Early Christian Studies
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
JRAI The Journal of the Royal Anthropological Institue
K Klio. Beiträge zur alten Geschichte 
KH Kwartalnik Historyczny
Kōk Kōkalos. Studi pubblicati dall’Istituto di Storia Antica 
dell’Università di Palermo
KWo Klinische Wochenschrift 
LAn Liber Annus
M Meander
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Man Mediterraneo antico
MBAH Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte
MGH.AA Monumenta Germaniae historica, Auctores antiquissimi
MGH.SRG Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicarum in 
usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatim editi
MGH.SRLI Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Langobardicarum 
et Italicarum saec. VI–IX
MHB Mediaevalia Historica Bohemica
MJ Mittellateinisches Jahrbuch 
MNGB Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel
MPH Monumenta Poloniae Historica
MS Mediaeval Studies, Pontifical Institute of Mediaeval Studies
NPFC Nicene and Post-Nicene Fathers of Christian Church
NRMI Nuova Rivista Musicale Italiana 
OCP Orientalia Christiana Periodica
ODB The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan et al., 
New York–Oxford 1991
Osi Osiris
P Palamedes: A Journal of Ancient History
Pbg Palaeobulgarica/Старобългаристика
PE Pro Ecclesia
PG Patrologiae cursus completus, Series graeca, ed. J.-P. Migne Paris 
1857–1866
PL Patrologiae cursus completus, Series latina, ed. J.-P. Migne, Paris 
1844–1880
PNH Przegląd Nauk Historycznych
PPC Petits Propos Culinaires
PRMA Proceedings of the Royal Musical Association
RAC Reallexikon für Antike und Christentum, ed. T. Klauser, 
Stuttgart 1950–
RE Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
ed. G. Wissowa, W. Kroll, Stuttgart 1894–1978
REB Revue des études byzantines
Ref Reformatio
RES Revue des études slaves
Rhet Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric
RHR Revue de l’histoire des religions
RIS Rerum italicarum scriptores, ed. L.A. Muratori, Milano 
1723–1751; Città di Castello–Bologna, 1900–
RLit Russian Literature
RNR Roczniki Nauk o Rodzinie
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Rom Romania. Revue consacrée à l’étude des langues et des 
littératures romanes 
RS Ricerche slavistiche
RSC Rivista di studi classici
RSI Rivista Storica Italiana
RT.KUL Roczniki Teologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
SBN Studi bizantini e neoellenici
SA Slavia Antiqua
SAC Studia Antiquitatis Christianae
SacP Sacrum et Profanum
Sae Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte
Sal Salesianum
SC Sources chrétiennes
SCer Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research 
Center for the History and Culture of the Mediterranean Area 
and South-Eastern Europe 
Sem Seminare. Poszukiwania naukowe
SG Siculorum Gymnasium. Rassegna semestrale della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania
SGa Slavica Gandensia
SHi Slavica Hierosolymitana
SIur Studia Iuridica. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego
SKaz Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku 
i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, 
D. Próchniak, Lublin 1998– 
Sla Slavia
SMat Salvatoris Mater. Kwartalnik Mariologiczny
SP Studia patristica
ŚSHT Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 
SSp Die Slawischen Sprachen
Star Starine, na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosti, Zagreb
SŹ Studia Źródłoznawcze. Commentationes
T Traditio: Studies in Ancient and Medieval Thought, History, 
and Religion 
Tlz  Theologische Literaturzeitung. Monatsschrift für das gesamte 
Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft 
TM Travaux et mémoires du Centre de recherches d’histoire 
et civilisation byzantines
TS Theological Studies
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VC Vigiliae christianae: A Review of Early Christian Life and 
Language
VP Vox Patrum. Antyk Chrześcijański
WK Waffen- und Kostümkunde
WSJ Wiener slavistisches Jahrbuch
ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
ZSSR.KA Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kanonistische Abteilung
ZW Zeszyty Wiejskie
ΕΕΒΣ  Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Bυζαντινῶν Σπουδῶν 
БBe Богословский Вестник
БГЗ Беларускі істарычны Зборнік 
БE Български език
ГЕИ.САНУ Гласник Етнографског Института САНУ 
ГИБИ Гръцки извори за българската история 
ГСУ.ИФФ Годишник на Софийския Университет. Историко-
Филологически факултет
ВПСТГУ.Ф Вестник Православного Свято-Tихоновского 
гуманитарного университета, III, Филология
ЕЛ  Език и литература 
ЗМСИ Зборник Матице Српске за Историју 
ЗРВИ Зборник Радова Византолошког Института
ИК История и Книжнина 
ИОРЯС Известия Отделения руcского языка и словесности 
[Императорской/Российской Академии Наук]
Истo Историjа / Journal of History
КМЕ Кирило-Мeтодиевска енциклопедия, vol. I–IV, София 
1985–2003. 
КУИ Киевские университетские известия
HБH Над Бугом і Нарвою. Український часопис Підляшшя
ПК Полата кънигописьнаꙗ / Polata Knigopisnaja. A Journal 
Devoted to the Study of Early Slavic Books, Texts and Literature
ПКJИФ Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор
ПКШ Преславска книжовна школа
СЛ Старобългарска литература
Слав Славяноведение
СΠВЛ Сборник памятников византийской литературы 
CCApx Стари српски архив
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ТКШ Търновска книжовна школа
TOДЛ Труды  Отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы Академии наук СССР 
ФЗ Филологические записки, Воронеж 
ЧИОИДР  Чтения в Императорском oбществе истории и древностей 
российских при Московском университете
The full list of abbreviations may be found at: 
ceraneum.uni.lodz.pl/s-ceranea/wykaz-skrotow
